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小学校におけるシンボルツリーの巨樹に係わる児童の意識
The Consciousness of the Children toward a Big Tree
Acting as a Symbol in an Elementary School
長　友　大　幸・松　本　　　望










































































人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
思う 78 59.5 59 55.1 59 51.3 196 55.5
少し思う 38 29.0 29 27.1 39 33.9 106 30.0
どちらとも
いえない
8 6.1 4 3.7 10 8.7 22 6.2
あまり
思わない
6 4.6 3 2.8 2 1.7 11 3.1
思わない 1 0.8 9 8.4 5 4.3 15 4.2










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
思う 57 43.5 60 56.1 70 60.9 187 53.0
少し思う 41 31.3 23 21.5 23 20.0 87 24.6
どちらとも
いえない
13 9.9 8 7.5 12 10.4 33 9.3
あまり
思わない
12 9.2 4 3.7 5 4.3 21 5.9
思わない 8 6.1 9 8.4 5 4.3 22 6.2










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
思う 78 59.5 56 52.3 39 33.9 173 49.0
少し思う 26 19.8 27 25.2 44 38.3 97 27.5
どちらとも
いえない
12 9.2 7 6.5 14 12.2 33 9.3
あまり
思わない
11 8.4 5 4.7 12 10.4 28 7.9
思わない 4 3.1 9 8.4 6 5.2 19 5.4






















































人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
思う 89 67.9 47 43.9 44 38.3 180 51.0
少し思う 24 18.3 33 30.8 39 33.9 96 27.2
どちらとも
いえない
10 7.6 9 8.4 8 7.0 27 7.6
あまり
思わない
5 3.8 4 3.7 6 5.2 15 4.2
思わない 3 2.3 11 10.3 18 15.7 32 9.1










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
思う 68 67.9 47 43.9 44 38.3 180 51.0
少し思う 22 16.8 29 27.1 36 31.3 87 24.6
どちらとも
いえない
17 13.0 10 9.3 23 20.0 50 14.2
あまり
思わない
14 10.7 11 10.3 16 13.9 41 11.6
思わない 10 7.6 17 15.9 12 10.4 39 11.0










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
よくある 74 56.5 31 29.0 24 20.9 129 36.5
たまにある 44 33.6 39 36.4 59 51.3 142 40.2
どちらとも
いえない
2 1.5 5 4.7 5 4.3 12 3.4
あまりない 8 6.1 15 14.0 13 11.3 36 10.2
ない 3 2.3 11 10.3 12 10.4 26 7.4



















































人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
担任の先生 32 51.6 7 31.8 6 30.0 45 43.2
校長先生 29 46.8 14 63.6 12 60.0 55 52.9
保健の先生 0 0.0 0 0.0 1 5.0 1 1.0
その他の先生 10 16.1 6 27.3 5 25.0 21 20.2
家族 23 37.1 8 36.3 6 30.0 37 35.6










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
絶対に
守ってほしい
84 64.1 50 46.7 38 33 172 48.7
できれば
守ってほしい
24 18.3 28 26.2 48 42 100 28.3
わからない 10 7.6 15 14.0 15 13 40 11.3
切られても
しかたがない
9 6.9 7 6.5 10 9 26 7.4
その他 3 2.3 4 3.7 4 4 11 3.1










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
よくある 31 23.7 6 5.6 1 0.9 38 10.8
たまにある 31 23.7 16 15.0 19 16.5 66 18.7
どちらとも
いえない
24 18.3 13 12.1 20 17.4 57 16.1
あまりない 17 13.0 35 32.7 37 32.2 89 25.2
ない 27 20.6 34 31.8 38 33.0 99 28.0























































人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
よくある 40 30.5 8 7.5 1 0.9 49 13.9
少しある 22 17.6 23 21.5 27 23.5 73 20.7
どちらとも
いえない
17 13.0 16 15.0 26 22.6 59 16.7
あまりない 34 26.0 27 25.2 31 27.0 92 26.1
ない 16 12.2 24 22.4 25 21.7 65 18.4










人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
巨樹を大切に思うようになった 41 65.1 10 32.3 16 57.1 67 54.9
休み時間や帰りなど、巨樹の近くに行くようになった 34 54.0 9 29.0 9 32.1 52 42.6
巨樹の葉や実、種に興味をもつようになった 29 46.0 11 35.5 5 17.9 45 36.9
巨樹の他の木にも興味をもつようになった 19 30.2 8 25.8 8 28.6 35 28.7
巨樹について自分で何か調べてみた 10 15.9 8 25.8 4 14.3 22 18.0
巨樹の他の木について自分で考え、何か調べてみた 8 12.7 5 16.1 5 17.9 18 14.8
巨樹の他の木も大切に思うようになった 41 65.1 18 58.1 16 57.1 75 61.5



































人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
クスノキ 89 67.9 57 53.3 64 55.7 210 59.5
ケヤキの木 15 11.5 13 12.1 17 14.8 45 12.7
公園の木 10 7.6 4 3.7 8 7.0 22 6.2
道路にある木 3 2.3 6 5.6 1 0.9 10 2.8
社寺の木 0 0.0 7 6.5 9 7.8 16 4.5
その他 13 9.9 13 12.1 10 8.7 36 10.2
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